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La investigación tiene el propósito de establecer la relación entre la socialización 
y los estilos de comunicación en estudiantes de una institución educativa de San Juan de 
Lurigancho. La investigación es sustantiva, no experimental, cuantitativa. El diseño de 
investigación es descriptivo correlacional.  
 
La muestra es de 74 estudiantes del cuarto año de secundaria, de ambos sexos. 
La técnica de muestreo es no probabilística, intencional y con los sujetos disponibles. 
Para evaluar la variable socialización, se elaboró una escala tipo Likert, la confiabilidad 
alfa de Cronbach =.829. Para la observación de  la variable estilos de comunicación se 
elaboró un check list de las conductas de comunicación del estudiante, tomando 
referencia teórica en el estudio de Nelson Hernández y de Laura Zepeda Mejicanos 
(2014). La confiabilidad es KR-20= .89. En la prueba de hipótesis se aplica el 
coeficiente de Spearman, la Rho = .994.  
 
Los resultados muestran la existencia de una alta correlación; la significación 
estadística con p= .000, para α= 05, determina aprobar la hipótesis general que dice: 
Existe relación entre las  variables socialización y estilo de comunicación en los 
estudiantes de cuarto año de secundaria de una institución educativa estatal  del  distrito 
de San Juan de Lurigancho. 2015.   
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 The research aims to establish the relationship between socialization and 
communication styles in students of an educational institution of San Juan de 
Lurigancho. Research is substantive, not experimental, quantitative. The research design 
is descriptive correlational.  
  
 The sample is 74 seniors in high school, of both sexes. Sampling technique is 
not probabilistic, intentional and subjects available. To evaluate the socialization 
variable, a Likert scale, Cronbach's alpha = .829 reliability was developed.  
 
 To observe the variable communication styles produced a check list of student 
communication behaviors, taking theoretical reference in the study by Nelson 
Hernandez and Laura Zepeda Mejicanos (2014). Reliability is KR-20 = .89. In the 
hypothesis test coefficient Spearman Rho = .994 applies.  
 
 The results show the existence of a high correlation; statistical significance 
with p = .000, for α = 05, determined to approve the general hypothesis that says there a 
relationship between variables socialization and communication style in the fourth year 
students of a state secondary school in the district of San Juan de Lurigancho. 2015. 
 
Keywords: socialization, communication styles, assertiveness, aggression, passivity, 
passive aggressiveness. 
 
 
 
